




Un nido pIrenaico, a 1232 metros de
altura, entre Biesl:as y Panticosa, con ra-
mal propio de carretera (t.700 metros),
es Tramacastilla, muy conocido de los ve·
raneantes aragoneses por su magnlfica si-
tuación y delicioso clima. El Banco de
(Notas de una excursión en 1924)
............
varse a la prl1lctica que en ella componen-
tes hay capaces de lograrlo en cuanto se
lo propongan.
•••
Sei'lor Alcalde,:os debo una satisfacclbn
y a dárosla voy.
Decla en mis últimas aleluyas, que no
se:hacra caso a cuanto planeaba y propu·
se en varias ocasiones y, como la prácti-
ca de cuanlo se ejecuta en el Paseo des~
miente,lo dicho, con sumo gusto lo hago
constar V fielJ a mi modo de ser, hoy me
extenderé un poquito sobre las reformas
en él .introducidas.
He abogado por que se le diera a ese her-
moso Pl!lseo, un tinte de jardín para lo que
mucho se presta y los macizos se arreglan
y varios rosales están ya plantados. Bién,
muy bien.
Mas, hay que pensar, que para toda
obra:hace falta, si se quiere dé el mayor
fruto, un director que pueda lograrlo. No
dudo, -a la vista salta-que el jardinero
municipal saca todo el partido que puede
de ese sitio y lo arregla en forma que que-
dará bien, mas creo y conmrgo seguramen-
te :dicho empleado, que por falta de coso
tumbre, no podrá conseguir cuanto qui-
siera y con él lo que muchos deseamos.
Y como, quien propone y critica, aunque
esta crmca sea razonada y hecha solo con
la mejor intención. debe dar soluciones,
apuntaré una por si el digno Alcalde y
buen amieo y con él el Ayuntamiento to-
do, la aceptan como buena.
Me consta, que el laureado Jardinero
municipal de Zaragoza que tan alto ha
puesto su nombre como artlfice y previo
permiso del Alcalde, su jefe supremo, se
traslada a poblaciones donde se le requie-
re para arreglar sus jardines y paseos, y
a manera de abono, es decir, por una mó-
dica cantidad anual, prepara cuanto con
su profesión tiene relación y hace sus vi-
sitas cuando ello es necesario.
Estando aqui queriendo transformar el
Paseo en forma que puede resultar lindi-
sima ¿no cabria hac~r lo expuesto y Iras
tenerlo bien preparado, serviría para per
feccionar sus conocimientos nuestro jar-
dinero? Hechas las modificaciones, seria










Si se desaprovecha esta ocaslon-que I
puede ser única-acaso tengamos luego
que lamentar vernos sustituidos por otros
pueblos en los mercados americanos, a
pesar de todos los vinculas raciales de
que venimos alardeando.
DE fiCT~fillDflD
Madrid, 31 de Marzo de 1929.
8. lolS
••••••••••••
Pasó la Semana Santa. los oficios di-
vinos se celebraron con inusitada solem-
nidad y gran concurrencia de fieles y lle-
gó el Viernes, dfa en el que la magnífica
Procesión del Santo Entierro tiene lugar.
Pocos años se ha visto tal abundancia
de forasteros para presenciarla y realmen-
te lo merece, mas, recordando algo de
cuanto dije hace tres o cuatro años, quie-
ro insistir sobre ello, porque, aqul, como
en varios sitios, entre ellos Zaragoza y
Huesca, han -hecho algo de lo que yo
apuntaba.
Decía y repito. que nuestra Procesión
es rica en Pasos de los que algunos son
obras de arte y teniendo lo más costoso
es una lástima que cuanto con solo buena
voluntad puede lograrse, no se consiga;
que en este dfa, eparte de poder vanaglo-
riarnos con algo que habfa de satisfacer·
110S, nos procurase mayor contingente de
forasteros. ávidos de admirar un conjunto
como puede y debe hacerse: grandioso.
Muy simpática resultó la idea practicada
por dislinguidos jóvenes asistiendo de r-o-
manos a caballo; por algo se empieza y si
el ejemplo cunde, el año próximo pueden
ser otros de los a pi~ y con el tiempo, for-
mar un cortejo lucidlsimo con trajes pro-
pios de cada cual y por tanto de cierto lu-
jo como 10 merecen esos Pasos que pue-
den competír con los de las grandes po-
blaciones.
En Zaragoza y Huesca dos nuevas ca·
fradías han hecho su aparición siendo
aplaudidisima la idea y yo decla y digo,
que lo único que falla es que las filas tan
desiertas se nutran con abundantes co-
fradfas'J los personajes blblicos se creen,
siendo asi, como trás aumentarse la devo-
ción, se lograrla un conjunto visloslsimo,
Anadiré a eso el crear· la ceremonia
que con tanto fervor se practica en todas
partes donde hay elementos como los
nuestros, de adorar al Cristo de la Cama
y ello proporcionarla una inusitada anima~
ción 'J la práctica religiosa que se lleva a
cabo con verdadera fé.
lo dicho creo sea muy factible y brindo
la idea 8 la Hermandad de la Sangre de
Cristo por si la creen merecedora de lIe-
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dolce larniente de nuestros organismos
dirigentes y mientras tanto la economia
nacional sufre quebrantos cuantiosos e
irremediables.
Estarnos en momentos decisivos en los
cuales no se puede perder tiempo, que
otros aprovechan para intentar nuestro
desplazamiento de los mercados en que
conservamos cierta posición prepondt:·
rante.
La verdadera aproximacíon hispanoa-
mericana ha de lener como finalidad y
complemento de los valores raciales el es-
trechamiento del intercambio comercial,
y su vehiculo propio ha de ser el del bar-
co espanol verdaderamente acondiciona-
do para tal menester.
Asi lo entienden Italia, Alemania, la
Gran Bretaña, los Estados Unidos y el
Japón, que Intensifican sus lineas marUi-
mas con AIll~rica, como medio de expan-
dir su comercio, siguiendo también ese
ejemplo los paises escandinavos, entre
los cuales Suecia ha logrado alcanzar un
desarrollo, que, no por tratarse de un
nuevo competidor, hemos de dejar de re-
conocer que es muy meritorio.
Hoover, cuyo espiritu de observador y
de organizador nadie puede negar, ha te-
Illdo buen cuidado-para desvanecer re-
celos- de declarar en la Argentina al
Presidente ¡rigoyen, durante el viaje que
ha realizado antes de posesíonarse de la
primera ll,agislralura de Norleamérica,
que la opimón públira en los Estados Uni-
dos repudia la intervención de éstos en
Hispanoamérica. dfciendo que los pueblos
hispanoamericanos, celosos de su inde-
dendencia, encuentran injusta tal interven-
ción forzada en nombre de la protección
de capitales e intereses extranjeros.
Era necesario, con fmes comerciales,
hacer esa declaracfón y Hoover la ha he-
cho, a pesar de ser el r€'pre.;enlante del
partid" imperialista de Norteamérica.
Eso. sin embargo, no obsta para que
prosiga, por parte de los Estados Unidos,
la persist~nle campafla de despañolización
en Méjico y en las Repúblicas Centro
Americanas y aun en alguna del Sur,
campana contra la cual se ha lanzado va-
lientemente el ~olilico y escritor mejica-
no Vascollcelos en 'librantes artIculas del
más puro sentimiento racial, declarando
que el remedIO de los males de su pals es-
ta en ser más t:spañoles que nunca; ..¡ue
renegar de lo espal)ol seria reuegar de
toda la América hispana y declarando que
desespañolizar es lo mismo que disolver,
lo mismo que traicionar.
La Exposicion de Sevilla, dorante la
cual ha de tener lugar el segundo Congre-
so del Comercio español en Ultramar,
puede constituir un avance enorme en las
relaciones hispanoamericanas }' ser el
punto de partida del resurgimiento de
nuestra Marina m~rcanle, lazo indispen-
sable para el intercambio entre nosotros y
os paises de nuestro origen.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
lACA: Una peseta trimestre. 'Resto de espafta :; pesetas afto. extranjero 1'50 pesetas afto.
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El vuelo de los intrépidos Gimenez e
Iglesias ha reavivado los lazos de confra-
ternidad iberoamericana.
El pueblo brasileilo. ahora; los dem1.ls
de la América hispana, después, han tribu·
tado y tributarán a nuestros aviadores ho~
menajes que refluyen sobre la patria.
La nueva gesta aefea viene 8 demostrar
una vez más que España vive y que se
siente capaz de nuevas herólcas empresas,
no solo en el orden ideal, sino también en
el de aproximación materia1.
Dos veces naves aereas nuestras han
cruzado el Atlántico en vuelos tTl~gnífjcos,
escribielldo páginas reveladoras de que la
aviación española es una realidad y una
esperanza fundada para el mismo inter-
cambio comercial entre la madre patria y
las repúblicas hispánicas.
También trna aeronave nacional pene-
tro en tierras bañaJas por f>1 PacífiCO y
l1e\'ó el saludo de Espa¡'a a las islas Fili-
pinas.
En este aspecto, no sólo no vamos mal
sino que caminamos a paso de gigante.
Ojalá pudi~ramos decir lo luismo respecto
a nuestros medios propiamente marítimos.
Desgraciadamente nuestros barcos mer-
cantes apenas sirven para las necesida-
des comerciales del pais y se da el caso,
itriste caso! de que hay naciones en la
América cenlral que no ven, ni por ca-
sualidad, la bandera espoñola flolando en
ninguno de los buques que visitan sus
puertos.
Y, sin embargo. existe romercio espa-
flol con esas naciones y comercio relati-
vamente pujante, parle de cuyas ganan-
cias van a enriquecer a airas pueblos, que
no son España. por medio del flete del
transporte.
Ahora mismo, la Cámara de Comercio
de Vera,ruz, en su documentada Memo-
ri<j anual, demuestra con cifras que el 50
por 100 de los productos espai'loles que
se importan en Méjico van en naves ex-
tranjNas a pesar de haber con aquel
pafs una linea de navegación española
fuertemente subvencionada.
Poco importa que tratemos de difundir
nuestro comercio si no contamos con me-
dio adecuado de transporte, porque nues·
tros productos habrán de luchar desven~
taiosamente con otros similares como
consecuencia de la mayor cereslfa del fle-
te. aun no siendo moco de pavo la que
imponen nuestras Compaflfas de navega-
ción por lO elevado de sus tanfas.
Alguna vez que otra surge una voz de
protesta por parte de nuestros exportado-














































de los sucesos loclles
La ~ente con gran tecogimiento
vá el jueves de visHa al monumento,
Nos parece que estamos en Sevilla
al ver las niñas bien, con la mantilla.
Al esplendor el tiempo contribuye
y al ver tanto calor hay quien arguye
Que dutar tiempo tal es motivado
El que ,El Sol_ de sitio haya Call111iildo.
Yo encuentre tal razón muy opottuna
pues (El Soh se ha apartado de «La Luna_
Con los chicos por ver a los Romanos
van los padres cogidos de las manos.
El olor del carburo es pestilente
y por el carraspea mucha gente.
Es del jaqués y forastero encanto
la hermosa Procesión del Viernes Santo.
Escuchan los mocés y las mocetas
el canto de las tipicas saelas.
y dando siempre vueltas cual la noria
irás ese viernes, el sábado de Gloria.
Las campanas voltea el campanero
y el cañón lo dispara el artillero
(lo cLallector. verás es lo ordinario
pues lo raro seria lo contrario).
A casa de Palacios vá la gente
y sale cllal en dla de Inocentes
habiéndole colgado buena mona
(rostumbre IIlUY lIsada cn Barcelona).
La banda de Galicia gente admira
y el polvo que levdnta lo respira.
Hay en el Cine espectador que suda
porque resulta la peli. peliaguda
haciéndonos estar COillO entre ascuas
jl ualquiera pu:>o ailí cara de Pascuas!
y por 1ft norhe ~e bailó sin tino
gozándola los socios del Casino.
Al tiempo dcsde el martes lo maldigo
pues el tal, se nos ht1 \'uelto de abrigo.
Mfércoles; celébrase la unión
de AureHo. con Marina Castejón.
La tal pareja entró en la Catedral
a los acorJes de gran marcha nupcial.
Guapa ella; el novio bien vestido
y el acompañamiento muy lucido.
La Paz sirvió un banquete suculento
yendo luego a Canfranc con gran contento




de HUf''=ta comn ft 1111'1 rutrl le invierno
en lo" Plrill('os.
Fiestas. Se preveen especiales, (;'11
dt11bas regiones, eon propaganda común.
1 Concurso hlpico y aviación.-Se es~
I tudiará la doble participación de Pau en
Zamgoz't y de Zilrflgoza en Pau.
Próxima reunión de la asamblea.-
Tendrá luear en Jaca el dia 21 de abril.
•••
Como verán nuestros lectores, los
acuerdos de tal reunión internacional se
ref;eren, en gran parte, a nuestro querido
Aragón, reltlzando su valor e imp01lancía
lurislira y poniendo en pratlca lodos los




Distribución geográfIca del turis-
mo.-Dl'be ser por reglonl"s naturales,
no necesariamente por dIVisiones adminis-
trativas. Por lo lanlo, la aSillllble8 recono-
ce estas divisioll~S naturales y correspon-
dientes:
Valle de Aure. -Víllle de Bielsa.
Víllle de Gabarnie. Valle dc Broto.





Se pre\é la f1p'rupación de zontl'l.. Los
centros filiales, encargados de toda inler-
cOllluniraClon COIl el S. 1. de Pau y el Sin-
";kfllo dl~ Iniciativa y ProraganJa de Ara'
gón de Zilragoza.
Carreteras.- Se toman acuerdos im·
portantes. asl en 10 tocante a carreteras
••••••••••••
;¡'tIFism o jJ¡'¡'OlhÚCO
Se celebró el1 Pau cl dlrl 7 de lIlarzo, bajo
la presiJentla de los señores ftlcalde de
Pau y cónsul l:e España. asislil'rHJo nume·
rosa represent ¡dón de Betlrn. B;gorre y
AI¡.¡gón. ASIstieron oficialmcnte el Sindi·
('<lln l. P. A • de Zaragoza; el S.l. deJaca
y Turismo del Alto Aragón. He aquí lo
tratado y acordado:
Circuito de sanluarios de la Vir-
gen. (Lourdes, Pilar, Monserrat).-
En marcha el estudio del proyecto. Ade·
mas, se procunuá, pi'lrH las peregtinacio-
lles que acuden a Lourdes, un circuito fa·
cultativo que las anime a llegar al Pilar
y MClnserrat.
Canfranc.-Todos lo~ organismos de·
ben poner gran empeño en una incesente
propaganda, ilnilllfllldo a lodos a paSftr
por el Canfranc. H¡¡y que interesar a Es-
paña por la pronta electrificación de la 11-
Ilea del Canfranc. Las entidades todas
deben apoyM la concesión del paso de
au!omóviles, por el tunel, cn vagones-
plataformas.
Propaganda común.- Está en rea·
Jización la edición de plegables de las be'
Ilezas de InS dos regiones de la frontera.
Facilidades lurfsticas de fron-
tera. - La asambleft hace SUY,1S las con-
clusiones de la de 8iarrilZ sobre paso de
rronlera. trí~}lico personal y franquicia de
la rropAgam.la turiSllca.
Fool-bdll Internacional. - Tendrá
lugar un partido Francia-Espai\a en Zara-
goza, el l-t de Abril.
Porver ir aereO de Pau y Zarago-
Z".~Hdr interes espeCIal en estudtat y
aroyar el prnp;,t'to dt' la linea Burdeos·
PilU· Zaragoza· Valeuna ,\ frica
ASA.\\BLEA INTERNAC[ONAL
DE LA REGION CENTI{AL.
hija de nuestro buen amigo y Bnti~uo !lu..ctitor
Pedro Juan. En el domicilio de esta se sirvió un
banquete.
Fué tan inmenso el acomp~l:I'amienlo, que se ha-
rla largui-imo citar sus nombres. Abundó el buen
I
humor y respetuosa alención con varios brindis.
poni...nd', el broche el señor cura que como ~abe
hélcerlo CAnlo llls condiciones morales de la novia
I y con ellas dijo'lI novio que o"i como b¡lbi,¡mos
ellttddo oficiallllt'nle en primavl"ra ojalá ello'l en-
traran en la primavera de lIU vida pt:Jr el camino
florido de un hug,¡r hasta el iardm de eterna feli-
cidad
La misma tarde con gran dC$~didlly refICtidds
viva~ partieron rara Sanla Eni!raCIU los novios .











Guasa, '28 Marzo de 1929.
.'.Con 10dR felicidad ha dado a luz un hermoso
niño D'. Victoria La"ao~a de AbJrca; reciban
nuestra más sincera felicit~c16n..'.
Se ban visto muy concurridl'l'l todas lo'! funein·
nes r('li~iosas celebradas durllnle la cuaresma
con ditotillci6n e"ta 1¡ltima semana.
I ~iihl1do dla 2J de Ml1rzo tuvo lugar en tn
L!k>,¡n parrul]uilll el enhlce dI! In bimllatica seflo'
rita .\\(tlIuela Bnni!l, con llue~lro amigo Francisco
Gavin, ambos ue este pu,'blo.
Bendijo la uni6n el Sr. Curn Plirroco don Je·
sús Tortes. en presencia del competente &cre-
tario de e¡:le Juz¡J;\do don Jose López, d¿leglldo
por el Sr. Juez IlIllnicip~l.
Fueron apadril\odos los m¡~mos por doi'la Pilar
Puerlolas de ~old¡¡n y don Pt.'tlro Puértola"¡ ac-
tuando de testi~os don Antonio Palacln, don Pe-
dro Lacasa, don Monuel Ciprian y don Gabriel
A,a.
Asi~tierOnal ado además de todos los cilados
las simpitticas señorita'! Marina y GreJ!;oria Rol·
l!an, Santa'! Lacué. I~abel y \'larfa LllcaSll. Tere·
sila Palac[n. dofla Eladia franco CUltll pmfl':;¡ora
de este pueblo y las nO \llenos "imp.1ticas seflori·
ta;> de Jaca Martma y Eleno y de Ulle Cele~tina
González.
El sexo fuerte se halhlba representadn por los
diSlinguidos amiK"s. Emilio Ara. Eugeni'l Rol·
dan. Salvador Gtacia. Seba~ti¡joRold<'ln. Fernlln·
do Lacué, Antonio Palacin. Pedro Lllcasa; ,\\a-
riano. Antonio y .\\i1nuel Bouis; Ft'hpe l.<i~aol>8
Capiltaz )' Ga"par CI:l\·er[a. ludo" de Gua",a¡ Se-
rapio Guillén de PdnlicO>l<1. Bt!nilo [(ufas y Jo--e
Jllvicrrc de BJr"gulb. RonlÓn Jllvierrt! de Oran·
le, Antonio Gonzál.,z de .\\urtillué )' lo~ encunla-
dores niños DominJ!:ultO y Maridnito Bonis !;O-
brinos de la novia.
A la SlIlida de la cer monia fueron muy felici·
tndos los de",po"'odos por parte dc tudu!;. quedan-
do Kratarnellle agradt!cidos.
Se ob~.'quióa lo" invlt;)do~ en la ca~a de lo~
sl'florcs Bunis y Modesta, dos dlils con_ccullVOS
con unas suculentos y muy vurillda:, eUlllidas.
Por la noche. ~e organiz6 Ull allilllado bllil~ que
duro husta hicn entmdll la lllildru¡.::adu. volvlcndo-
sea rcanudllr al dio siguicnte del>plll!s de lu CO·
mida.
Felicito nuevamente Il I"s conttrlyentes aii co-
mo también a sus respectivas fUlIlilillS.
EL CORRESPONSAL.
El dIo 23 pr "vio ¡¡.>r ni_u dI'! Sr. Obi~po pum
(lir misa, s:! cl::lcbro "n \w$!;u<'I'I d..l Soluno con
grnnde y sekCtfl COllcurr, nci<l. f'1 rnllttimonio del
hac'-lIdoso lllbr.tdor d.: Sallr.1 Engracia Antonio
R""lOn, con la Silllpdtlca sellorita Eugenia Arna[
.-. .
Con motivo del cumpli'llicnlo hemo!l len ido el
Ku~to d~ e_trl.'ch;,r la mano a nuestro huen amigo
D. Jusé Contuer.
1les del pneblo con la Bandera de lil Escuela a la
cabl;'za.
El! 'll"dio de 1.1 plaza. varlo~ n;z\o!'l y niMe; re·
citaron pr.esías y discur'los f1lusivo~ u eslfl fle~la
d<,jando admir<ldo'l a too"" !lIS oy.'ntes de la se-
rellidad y Kruci.l q'le lo h..ti,lIl ¡>or todo lo cual
fuer' n ltIuy llpllUJitlo:'\ y felicillldos.
Pl'r último el "r. Plirlo,o D. Tt'ndoro Echetoy
dt'ln '\\ariunn fine~tra. IIlcaldc. hickron f"1 re",u-
m"1I dt! la fiestll hllbl'lndo ut' las v..nl'ljas del lIr-
OOl1do. u;lndu lalllhien la'l Kracia'! a I(ldu:;¡ los
1
, a~istentes al ocIo felicitando a touos los niflo" y
al Sr. lTllIec:tro por la acertada uirl'CciÓn. de lodo
lo cual quedaban muy s:¡li~fccho'l pM haber cum-
. pUdo con un deb"r !lit lmente moral y p;Hriotlco
que a la vt!z !'ignifica culturll y pro~rt!!'O.




Le vide en los pueblns
La [l¿sla dd árbol
(De El Ebro).
BARAGUAS
('"ti 1In JI, 1I~lgl.iLc" '«.' cd. blO el dhl 25 de
1.._ c ,rri"lIt,,~. ell e-h' ru.-hl". I,t ~illllk'llic¡¡ e ins-
truCtIV,! f'c_t, dd UI b"t. con d 1lI1l)'or esplendor
y ah ¡..:rl.t.
llt'~rlle~ dl.' nida por todo't los fieles la solem·
ne ,\\i~d y \111 vulleo ¡!;.:nHlll de camponas que
Ilnu.... 'ó j,\ fic~ta. nos rl::ullim05 todos los ni¡los
y 1; il<l~ ,lo, 111 E~ct\Cl¡¡ con lIU re~llectivo mae~tro
y I¡,'! flllj(,ridfld"s, {'n el portieo de la Iglesia.
Acl\l cOlltfnllo y n pr"sclIcifl de t"do el pueblo,
el cclollo y (ultu Sr. Curll Parroco de UlIe, don
Ju~é Cuntucr o illvilflcion tI ...1 virtuolloSr. Párro-
co dllll Tendo,o l~rhl'to hizo COll lodu solemnidad
la bClldici,in de 10- lIrboll'lI.
A COlltillu ci611 IHbló el exptesadl] ~r Plirrn-
co de Ullt. cUn 1.1 l'IOCUl.'ncill qUl' l.' f .. raCll riln
t'xlIlic.. n,lI, lit illlpOrlllncin lId (ITh·,I. ~Il~ be,,· fl-
do'" y ~u'" gtlJnuell 1l¡IICIl(illl\l'_, 'x it",ulo II que
tudns COlllrtbll)"Un nlu Cult-l;'r\'Ilc,ión del urbolado
parll elel'¡::tal,dl r1u.i(;lltn)· r((lp'r~I'O de nu, stra
qUl'rida E",pafl,\, por t"do 11,1 clllll fué Illuy aplau·
di lo.
S, I!:ui j"ml'I'II', lo_ nHio_ JA cudll lino con ~ll
árblJl y c"loc ld,,~ en ti." tri ('f,t"'. ,·Ul('1naflln el
hiulIlu iI I;J Banderu y al urbol rccurri"ndu la::; c,,·
mármol en que se ;¡sienlfl (el IdiliOS/) már-
Illollcnsirlfl), IlItfe Qucafloren en la carre-
lera sus \'Mit>dadcs y que de mármol sean
sus casas. Eso. \ll1ido él los varios es, \l-
dos llohiJi<Jrios de 110 pocns \ ¡dendas da
all1linú~rllhl puehlc.cillo IIl1a proS'Jpifl que
en allO ~r,Hlo le Cll.lItC,('; ablllld.ttllisi,"o
de <tt!lta $011 un ene.II1I0 S'l'i \'erdcs pra-
dcrids f':s!olll'<l j,)., d\: "ró l,~ 1 v{'gC'tación
arbusliva y tlthÓrea. Cilxicos (roble o
qlleil~o). db lres (.lb >,1111, de cuya corteza
II1<lCl'r<t l.l ;;: \',' el llo's pIe olí:! 1), avellane-
ras (la mejor Illd lera p;¡ra lilpeltSlorh),
Ir.a 1I0t .. (Il> lib.".... t hOll'o. á amus'. abe-
10", f .bns tf Ibucos \ pillOS. ¡Jan al paIsa-
je unl n(ll~ de rolor in Il'scriplibll". Con
SlIS vednas: Pu:-dr<lfll,l. ESllHril1<t, BubaL I
Salll.llll1és. y Silg-ues. ÍllrlllÓ en lo allllguo
Tr3'll<lCastllh Ufm de aquellas famosas
jlll::'¡s CCl1Idrcalcs que tan alto coloC;'lron
el presligio lllunicipalista y que el vil ca·
clquismo lIIo.lemo aniquilÓ en COllniven-
cia con un centralismo Ignaro y absorben·
te hasl<.l lo absurdo.
Para dl~lraer mis ocios. un día IIm'ioso,
de esos en que nueslro Ptrineo <lbOnl a
torre riles el agua, pedí y flhtll\l' I'n el ¡¡(to
permiso par.! una so lIt:ril tl·husUI ('11 el
AteluYO MUllicipal, y lIli ¡.¡súlubro subid
de rllllto hojeillhJo 11 \'olu l1el1eS, cuidA· 1
dOSal1lellte (i1taIOgfll.lOS ¡de 155:2 fl 1775).
De e\los saque valiosas IIOlaS sobre: Eco-
nOll1ía. Fllolltgia. GC(lgrllfia, Derecho y
Fvll<lqrc. \parte de ell.)s. do" ¡ihro<¡ Imis
fUl'ron IIbjdo de IlIi il1~hlt'lIte (ya 110 su
redu':lIll) rebll~Ci1; file U110: (L¡brll de 1;\
A 11l1Ilmlr,u,:iÓI1 lit.' 1.1 CU'lI!lr,1 del IU~;H
ele Tr,ltlldl'a:,lIli,l, ell dOIl le ~"I,i!l il\::.ertl''!'
los ESI,IILJIOS IIHr .1 g(lbl'rtI,ltSe d,l;h<l CUlI1 I
br,j (1505 I60J)>>; y <.ottO CUriosísimo por
demás: «Libro de :'>lubles lufanzones HI- I
jos~alg:os Jel lugtlr de TlalllaCastllla, ba.¡
jI) la lIl\'Ocaclón del sei'lor Sollltiago, ano
1552. VI 1<lllllltén t=1 illvelllilno de lasJo-1
calias de su Iglesl1" afIO de 1696. en el
que se Clla: 1 btdzO dc llladera sobredora-
da con la rchqu18 de San Felic:iano. Doy
copia hleral del ConIra lO cnlre el MUlllci-





PwulIm ANI\'EtbAIHO POR EL AULA DEL JDVEX
1,1("</, Abril de 19"29
Sus desconsolados padres dOI1 Félix Mfnguez Vellón, Capitán de
1<1 GU<lrdi¡:¡ Civil de esta Ciudfld. y doña ~)olores Palacin Garcfa; her.
manos, abuclo:-, Has y demás parientes
QU .... RCI .... CIVIL.
QUE fALLECIO EN El. HOSPITAL MILITAR DE BARCELONA
EL Dl·\ re DE MARZO DE 19'28
habiendo recibido fas Santos Sacramen/os
E_ p_ 0 _
Dalac1nMinguezAngel
1\( rccontur a todos 8U8 nmJg-os y relacionados tan luctuosa
fecha, les suplican orl'lciones por el eterno descanso de su alma
y In asblencill a dicha función fúnebre, que lendrli lu~r el
martes 9 a las 10 y media, en la Parroquia de la Catedral, por
cuyos fllvores les quedarán 1l1UY reconocidos.
Sus afligidos esposa, doña Quiteria Ezquerra; hijos, Restitulo, Fran-
cisco, Daniel, Pablo. EU.Qenio, Melría, josefd y Bias; hijos políticos, Ro.
sario Marro. GregariA AJ1z;¡no y TrinIdad Mur; hermanos, .sobrinos y de-
I1lÁS fmnlin tienen el S~lllilllie!1lo de COlltllllic;¡r a usted tan sensible des-
~rllda y le suplican I('Jl~it prc~ente en sus OrociOllCS el alma del finado
fal ores qlte agradeceráll prúfunJamenle.
'D. Francisco Til;nel Labarta
RECIBIDOS LOS Al"XILlOS ESPIRITUALES
Jaca Abril de 1929
FALLECIÓ A VER " ... ESTA CleOAU A LOS 61 A~OS DE EDAD
R. /. P. ===
entusiasta Cabo def Partido don José Sán-
chel Cruzat. Hubo fraternal Comida, pa-
len!izándose en touo momento el espf-
rilu patriótico que a todos anima, en el de-
seo dc Ulla Patria grande y progresiva.
Desde la fecha todos fas dfas labora-
bIes de diez a trece, queda abierto el pa-
go en la Depositaría Municipal de las obJi
g"f1ciones amortizadas del Empréstito de
125.(0) pesetas, numeras 17,26, 57,71,
74. 100. 109. 116. 1/9, 121. 164. 170.
2&3,341,409,42-1 y del cupón num. 25
Vencimiento l.o Abril.
ANUNCIO
BftTftLLON MONTftRft Lfi pftLMft N.' B
Habiendo quedado desierta la subasta anuncia-
da en este Cuerpo para enajemrr una muta de
desecho, se anunciu nuevamente a fin de que to-
dos squelloil que lo deseen puedan asistir como
licitadores. cuyü subasta se celebrará en publico
y por puja~ ala llana en el Cuartel del Esludio. a
lag once horas del dia 16 del aClllal, debiendo te-
ner presente que el importe de los anuncia. sera
de cllenta del que le sesfldjudicado.
Jaca 2 de Abril de 1929. -El Comandanle Ma-
yor, enrIQue &vo.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-}ac.
El día l.o se celebró en Tardienta, el
enlace matrimonial de la bella señorit¡:¡
Arnparilo Sotá Cortés, hija del digno Je~
ft' oe Estación don Enrique, con el jo....en
prl'lClicante de Torralba de Aragón, don
Nicolás Fernández.
Ofició el virtuoso Capellán don Cirilo
Larraz primo de la novia, quien pronun-
ció una elocuente y sentida plática.
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre del novio don Juan FernflOdez y la
señorita de S. Sebastián Maruja Iriso.
Por reciente luto de la madre del novio,
la boda se celebró en la intimidad y los
rf'dén desposados, salieron para distintas
poblaciones de España.
SEGUNDO ANIVERSARIO
1>: Leonor Lacrut Lópet
falleció en esta ciudad el dia 7 de Abril de 1927
I~EC1BIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
R. 1. P.
t
Las misas que el sábado 6 del actual se celebren a las 10 y 10 Y media
en la Capilla de la Ciudadela sen'tn aplicadas en sufragio del
alma de la finada
Sus afligidos viudo D. José Suarez-Uanos, hijos, padres y herma.
nos polllicos, sobrinos, primos y demás parientes, al recordar a sus ami-
gos y relacionados tan luctuosa fecha les suplican una oracion por el al-
ma de la finada y la asistencla a alguna de las citadas misas.
Jaca ·Abrll-t929
La eG"cela) del lunes dispone que se
desllne un fondo de millón y mediO de
La Asociación de eJueves Eucarfslicos' pe~las para .Ia instItución de los home-
conmemora hoy el 12.0 aniversario dc su 1 naJes a la vejez.
est¡:¡bleClmiento en laca. I Al mismo liempo se diclan reglas para
E¡;la mañana ell1nl(,. Sr. Obispo hace- Ila distnbución de esta cantidad, la cual
lebrada Misa de Comunión, a la que han I ~ra destinada a los ancianos de más de
Ilslslido lodos los Coros y numeros{simos 1 7:1 ai'l?s: abando:tados.o pobres. que h~­
fieles agregados. yan VIVido de su trabajO o hayan padecl-
Esla tarde, a fas seis, tendrA lugar en do gran ellhmlledad o esten inválidos.
lA iglpsia de Santo Domingo la Hora San- __
In exlrl'lordinaria con procesión y Reserva
de POllliflCRl, preclicfllldo el Beneficiado
D. Carlos QuinliJla. Dalla la devoción que
se tiene en nuestra Ciudad a Jesus Sacra-
ll1elltado y el enlusiasmo siempre crecien-
le de los eJueves. promete ser una fiesta
ltluy conCurrida.
El domingo 31 del pasado mes. tuvo
lugar en el cercano pueblo de Sabiñáni-
~o, una simpática fiesla con motivo de la
inall~llración del Campo de tiro. que pa-
ra ejercidos al blanco del SOlllaten fué
cedido galantemente por el Ayuntamiento.
Reinó perfecto orden y camaradería,
concursándose obsequio, donado por el
MEDICO
Pllrrlclpll con (fUMO If SUS
clren/"s y Ifm1flOs. hlfbcr rrlJiJ_
/lIdlJdo su domicilio" la ;__





Se ha concertado par¡:¡ celebrarse el dia
17 próximo. el ('nl<lce lIlalrhllonial de la
b~lla H'iinrlln Maria t\dé, de Brecua con
d ,11 José Vt"nlllrH Campos. competente
(¡f¡c'al de Correos. flf~flO a esta adminis-
IradÓn. Antiripalllos al futuro llIatnll1O'
nio nuestra enhorabuena.
El día 3 ultimo entregó a Dios su alma
don Frandsco Tizne!. conocido agricultor
que gozaba en Jaca con muchas sirnpatlas.
Ha bajado al sepulcro a los 61 año~ de
edacl )" rodeado del canno de sus hijos
que le hall dedirado toda c1asf' de atencio-
nes y CUidados. Descan~ en paz y que
Dios conreda a su viuda h:J( ,s, hIjos po-
IHicos y delllás familia resigllación rns-
liana.
! Para mañana 5 anuncia La Filarmónica
I Jaqllf'Sa. su 26 concierto. Está a rHrgo
del Trio rornpue!-to por Manuel T~bllen­
l·a (piano), José Calabra fdolin) y Eduar
do Martínt'l (vlOloncello). El prog-rR11l!l
es Illuy ~electo, circunlllancia que hace
suponer habrá ¡.:::rnn anill1ación en los sa-




I Expuesta ya por nuestro Ilmo. señor
~ eet ." as Obispo, la idea de celebrar una peregri·J.' na, ión diocesana Al Santuario de Nut'S118
SeflOra de Lourdes. ha SIdo esla acogida
-- . con g.-.lnde entusiasmo y se hacen elogios
f de 1" (¡purtllllidad de tan piadnsa inicia-
l tl\'8 que se disponen R sí'cllndar de la ma·
nE'n! mÁs deddida los ~eriort's siguientes
dí"siglliltluS para cotnpllller la Junla orga
tJlzildora:
Presidente, M 1. ";r. don Miguel Ara-
güé.. ; Vil e-presidente. don Juan Larasa
Sám hez- Cruza!; Tesorero, dan Antonio
PUCpl Bl'rf.{na; Vocales, don José MMfa
LacHsa Sánrhl-z Cruzat y don Jase Maria
Campo Sanlhez-Cruzat; Secretario, don
M¡muel Abad Sflnz.
Sin perjuicio de Que nos complacere-
mos en tener a nuestros lectores al tanto
de CiJantos d~laltes ~ \'ayan conociendo
en r... ladón con el desarrollo de lal pere-
grinación, podemos anlicipar que se se·
ñala como fe( ha probaole los liltllll0S dfas
del próximo mes de Mayo y que los pre-
cios r~sultaran muy económicos.
. llegaron para asistir a la boda de Mtl-
na: don Antonio Valero, su esposa dorl¡l
Osefina Caslt:j<.)1l e hijos.
Doña Teresa Español. doña Teresa
rago. don Pedro Fraga, don Luis Fer-
ndez de Vega y las bellisi1ll8S señoritas
Olita Fraga y Pllarín Villar.
EII cl HI1;¡r 11I1l\Or de la lfllcdra!, ador-
a In run f'nrl's y luces ell fonml bnlifllll{'
';!lIle 1M Ilrl1H dc Santa Ofosia se celt'bró
ytr el {'II)¡Il'(' 1lIil!r1llloniHI de 1<1 bl'll¡:¡ Y
IStlll!!III(!¡l "t'iiorila Marin::! Castl'jón La-
lall~lw. Ii jr! del repulado medico Don
guslill, ron el ilustrado fMmacéulico de
;;til Ciudad D. Aurelio Espilll01 Bcnedet.
Bendijo la unión. el Rvdo. P. Rcctor
el Cole~io de ES('uclas PíilS de Irache
l8rHn Español, hermano del novio, sa-
erdole rultísirno, que dirigió a los COI1
rayentes sentida plática. Apadrinaron a
os COnlraj'enles la distinguida señora Do-
a Teresa Español y Don Agustin Caste·
~n. Como testigos firmaron el acta los
~ores Don Antonio Gonzál('z, Don Luis
'rnc:ndez Vega D. Antonio Valero y don
rancisco Castejón.
Lucia la nO\'ia riqulsimo traje blanro,
lJe realzabll su belleza y distlllción. El
o\'io vesUa de ngurosa etiquetA. Como
ajl'cilo ilCtuo el monísimo l1il1o PaQlIJlo
flslejón Royo.
,\ la comiliva de invitados, muy nurne·
Osa, no obstante eslar lirnil<H.Ja a lBs fa-
lilJas e intimos, dieron gran realce y en-
alllador relieve, elegantes damas y da-
't'IS Illuy bellas, que lucieron toiletas de
U>,rema elegAncia
la boda de Marina, ha constituido 1111
( IJntecirnienlo de ~o<:if'dad en la "ida ja-
sa de f!ran relieve. Los prestigios de
I ipellido. sus personales sirnpatiils, las
! 1\ consideraCIones que en J¡:¡ca se tic-
t.'r para las familias Casl{'jón Laclau!'wl I
han traducido en sincerus parabienes de
l' ·stra buena sociedad, en esrdéndldos 1
'ahosos regalos, que han l1<'cho de la
ar1astll1a de bodas de Manila ulla de las
ás ricas y de gusto.
Tenmnada la ceremonia religiosa los
n\"lIados. fueron obsequiados COIl delica
o banquete en el Hotel La P¡:¡z. traslá
ándose segUldamellle a la estHuón mler-
¡¡('¡anal, en autos para tomar el nue'o
atrilllonio el expres de Francia yell \'ia
e de novIOS visitar sus más imporlantes
apitales.
Hacemos votos por la felicidad de los
ecién casados y tenemos para ellos y sus
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trajes estambre para caballero
piezas driles chester y lanilla
cajas panas de las mejores clases
""'la.s ba.·nto que en. fá.brica
Están vendiendo a precios desastrosos, mucho






Los problemas de la fabricaclOn hacen que esta Importan-
le CASA adquiera y venda eslos GRANDES
LOTES een excepcionales VENTA,JAS
Son clases y gustos de lo más selecto.
PRECIO FIJO ~~~=~~~~== VENTAS AL CONTADO
I
producto d~ la Cieneral tnotors
Camiones Ci. M. C.'. '
---- Teléfonos 4010 y 3464 ---_
Taller mecánico de reparaciones especi~lizado en esta marca -- Stock completo de toda clase de piezas
Calvitonic
Re omendables por su S,r.n solldeJ: V resultado prjcflco
EH TallOS lOS TIPOS l)E 1 A 5 TOHElAl)As
ENTREGA INMEDIATA
CONCESIONARIOS:
Vicente Gonzalez y Compañia
COsTiI. IO,---ZARAGOZA
LOS LEON ES --- Ecbegaray, 6 - JACA
l'c['f~m~ri¡¡ • l'¡¡ltll~t~rilJ¡ • l4oroorill • KOfO<Slldill
Dctit'nc rápidarn(,llle 1<1 calJa del pelo y estimula su crecimiento de un modo maravi·
llosa. Basta un solo frasco para comprobar estos efectos.
DE VENTA EXCLUSIVA EN EL GRAN BAZAR
•
.............
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
Banco Zaragozano
SUCU~SAL 'PE JACA
Calle Mayor, n6m. IZ
BANCA--BOL3A -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50..por 100 IInual
• • un mes. ... 3 • •
» • tres meses 3'50. •
I • seis meses 4 • •
• I un ano... 4'50. •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y DOD Jaime 1, núm. I
ZARAGOZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interé.s.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan.
lo se desee guardar. 25 pesetas al ano.
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón. Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belchile, Binéfar, Calerno.
cha, CalSls)'ud, Cuenca, Ej"ea de los Caballeros,
liuadalaJara, Haro. Huete. aca, Madrid, Monr~1
del Campo, Motilla del Palancar, Sédaba. Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tausle, Uncastillo, Zu~ra.
ftGENClftS DE CnJnS DE nHORROS MnS DE 90




Sociedad Anónima fundada en 1909
AHOilROS
OPERACIO",S BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista ..•.. 21[2'" anual
Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 .1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses..• 3 t12"l. anual
Imposiciolletl 8 plazo de 1 al1o •..• 4 -1. anual
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL J '1, 'l\
DE INTERES ANUAL
BftNCO HIPOTECftRIO DE E5PftÑfi
Carbonerfi\
El Zaragol;ano
Ofrece a su distinguida clientela gran
rebaja de precios en sus carbones. a con-
tar del dla 1. 0 de Febrero próximo.
Carbón Carrasca superior B 11'00 ptas. 50 kilos
,. Ovoide extra 10'00 ~ 100 •
.. Cok .. 12'00,..."
,. Galleta Inglesa 10 00.. • ..
• Antracita superior 1200.. » ,.
"Herraj .. 25'00",.,.
1"0 confundlrlal "El Zaragouno..
CALLE BELLIDO, 12.-jACA
EN .JACA
Anisados V Licores Oficina de cambio de mone-
_~,"(---I da en la estación Internacio-
nal de Canfranc
."'_..._rn" , .,.....'.._ ,_
Lei\ u,ted LA UNJON
En su ALMACEN I afueras de San
Pedro, y despachados por su apo·
derado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
5 ev. tipo 172 m v 172 S
••••••••••••••••••••••••
Mayor, ~6 bis
Dirigirse para informes a nuestro Inspector regional
-jACA_
Para delalles e Informes dlrl~lrs. a
Don Primitivo Peire ;-;-; .JACA









SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SEOUROS MUTUOS INPANTlLES
CAJA DE AliORROS-Oflcina centra!: AVE:-IIDA PI y MARGALL, 9
MADRID
-
Chassis desnudo, 3.300 pesetas. -Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras, plata-
forma lrasera, carga máxima 250 kilogramos conductor comprendido, 3.995 pesetas
Torpedo Cabriolet, Gran Lujo, 4 plazas, 4.500 PE'setas. -Cabriolet de Lujo, 2 pla-
zas, 4AOO pesetas. -Suplemento por tercer asiento en el spider, 70 peselas.-Con'
ducción interior, 4 plazas, 4.995 pesetas. -Falso Cabriolet, 3 plazas, 5.150 pesetas.
l!l REPRéSmftnn EN mft· ,'.lariano Cavero. -. MnrOR,20 l!l
Banco de Crédito de Zar"gol;a
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plau :de San Felipe, núm. 8
iIIpa"ado de Correos núm. 31.-ZiIIRAGOZA
Capital suscrito: 65.000.000 pesetas === Número de asociados: 52.385
SUCURSALES: Alcailiz, Almazán, Ariza, Ayer.
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calalayud, Caminreal, Caril1cna, Caspe, Da.
roca, t:jea de los Caballeros, fraga, Huesa,
DJMlClUnDO EN MnDijlD CON INSPECClON E INTERVENCION DlffECTn r PERMnNENTE j' ~':.n.,;,~n~.o~:;"s;:,.'"~~~.tn:.'0T~~::
DEL ESTnDO 'O"", T.",.,. YTon....
. BANCA-BOLSA-CAMBIO_CAJA OE
Todo asociado del Banco llene derecho a que se le construya U ti 1& e A S A
o se le compre U" A f I H e A R U S TIC il sin necesidad de sorteo ni
turno alguno, aportando el 25 por 100 de su valor.
Según el Real Decreto de 2 de noviembre último, publicado Con el número 1988
en la Gaceta de Madrid correspondienle al dia 8 dt"1 citado mes, toda operación que
se realice entre el Banco}' sus asociados, esta: exenta durante 20 anos del pago de
loda c1ilse de tnbutos, impuestos, timbre y derechos reales del Estado. pro\'incia y
municipio.
Manuel Abad Sanz
DE VENTA: Librerfa Vda. de R. Abad
Almanaque-A~endi\
del Agricultor --- P~ECIO: 25 CTS.





LeJfa Nieve del pirineo
Arn
ATENCION
Se vende Cal para Blanqu~ar muy su.
perior a 2'25 pe~tas arroba.
Mayor, 43. Jaca. 8. Laclausfra.
H f It do~ chicllS y un chicoacen a a en 1<1 fabrica de Choco-
lates L.acaS8. Hijos Lacasa Ipit:lls_ :11"'"
ele leche fre~ca. se ofrece ca-
sada para cTlar en su casa de
Jara. D:rif!lrse a Miguel Capablo, en la
Calle AI11J1udJ8, 22. -Jaca C-l
Se venden patatas de si·mienle de gran
rendimiento. Precio 7 pesetas arroba. En
Los Aranones, guarda Forestal, don Tea.
doro Sanz. C-2
Participa al público haber abierto un ta-
ller de guarnicionerla y tapiccria de aula·
moviles donde se contruyen toda clase de
trabajos a precios muy económicos
Plau Sa. Pedro. n." 6. Jaca
C.-2
Hacen f.alta fr~~~a~~~
chicas y un chico. este último COIl princi-
pios o sin ellos. Razón en esta imprenta.
C.-I
Conejo ~I~ante español
Raza de gran producción, indispensa-
ble en lodo conejar. se venden hermosos
ejemplares. Darán razón: Estanco, Eche-
garay 1, P.-l
--------
I~~~·~·· ~~~- -- .
~ '.-- =-==-----
Ulala WA'IlUOID yU1C.u COURl w mrnscm Dt WS'
DE W neu.ClIiftiHEAOAtETUTC.,Asl COlO LAS mlnu
tIWIATltU.nrmS.tDUull81U-IEIIIM5 yOfWEDtJU
UiU'T1VAS El TOO"' ClASE DE orlJ.l!S
•
La If"jfa cNieve del PirineoJ además de
su calidad excelente tIene para quien la
usa una grata s(lrpr~sa. Regala en 1111 lall·
to por ciento cOllsiderab:e de botellas, una
monedita de plala. Si es usted constante
en el uso de e~ta !cjia puede beneficiarse
con esle prfirtlfo rl'galo, ahorrará dinero
y se (OIl\(llrNa de sus condiciones y ca-
lidad in:nl ¡arable.
Lejía .ievB del Pirineo
---'--._----,-
DE VENTA:




Hidlp.ne Se ohlipne muy completa blsn- I
'1 ~.. qtleAnd., coo esmero lag habita.
cian!!s en blFlIlCO y color \ visos para este traba-





o' '.· '.• •: .
• •• •• •• •
¡ 20 por 100 ¡
• •• •• •• •• •• •• •• •. ~
•••••••••••••••••••••••••••••••
,
om ras - eneros e un u
Restos de partidas considerablemente
REBAJADOS
•
••••••••••••••••••••••••••••••. '..' .• •• •• •• •• •• •• •
¡ 15 por 100 ¡
• •• •• •• •• •• •• •• •" o'••••••••••••••••••••••••••••••





: \• •• •• •• •• •• •• •
¡ 10 por 100 ¡





Visífenos durante estos dras y podrá ,usted
adquirir algún artículo A BAJO PRECIO
\Iñeda - aneda - an as -
FIN DE TEMPO ADA
Descuentos que durante estos días ten-
drán algunos artículos por
•
Imacenes de San edro-
fL__
